






















































プ（Anthony Trollope, 1815-1882）が1879年に発表した『ジョン・コールディゲイト』（John 
Caldigate）は、イギリスからオーストラリアへ移住した後、母国に戻って結婚した主人公ジョ
ン・コールディゲイト（John Caldigate）の両国における重婚問題を取り上げている。ブラム・































































































































































ロレンス・エミリー・ハーディ（Florence Emily Hardy, 1879-1937）が著者とされているも
のの、実際は作家自身が執筆・編集を行っていた伝記『トマス・ハーディ伝』（The Life of 
Thomas Hardy, 1962）や、ハーディが作家・詩人として活動していた時に記した手紙を集め
た書簡集で、1978年から2012年までに刊行された全 8 巻からなる『トマス・ハーディ書簡集』
（The Collected Letters of Thomas Hardy）などに目を向けても、移住や移住政策に関する作
家の言及は見当たらない。そこで、ハーディの小説に目を転じると、『ダーバヴィル家のテス』
（Tess of the D’Urbervilles, 1891）のエンジェル・クレア（Angel Clare）が、ブラジル移住を
通じて精神的成長を遂げてイギリスに帰ってくる以外、外国への旅立ちや外地からの帰国に関
わる事情は、登場人物に不幸を与えるものとして描かれている。短編小説「丘の家の侵入者」







































































































































































































































 1 ）本稿におけるテクストからの引用は、Thomas Hardy, Jude the Obscure （London: Penguin, 1998） に
よるものであり、本文中括弧内にその頁数を示した。
 2 ）ティッチボーン事件については、Rohan McWilliam, The Tichborne Claimant: A Victorian Sensation 
（London: Hambledon Continuum, 2007） を参照のこと。
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